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写真④牛乳の量を記録する牛乳屋さん
写真②牛乳屋さんが自ら搾乳を行う写真①牛乳缶を積んだ牛乳屋さんのバイク
写真③農家の目の前で牛乳が計測される
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写真⑤牛乳の量が記録されたノート 写真⑥お茶屋さんに貼られたチャイとコーヒー値上げの貼り紙
